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OCORRÊNCIA DA BROCA LEPTURGES sp. EM MANDIOCA NO PARA 
RESUMO: Cita-se a ocorr&tcia de uma nova 
broca da mandioca no Estado do Para, bem 
como a descrição e os danos que. ocasiona. 
1 - INTRODUÇAO 
Os trabalhos de COSTA LUlA (v. 3-2), ALBUQUERQUE (v. 3-1) 
e GALLO (v.3-3), resultantes de ampla revisão bibliogrfica sobre 
pragas da mandioca, não fazem qualquer referência ao Lepturges sp. 
atacando essa cultura. No entanto, no Para, verificou-se.a ocorr&n 
cia dessa praga na cultivar de mandioca "uapixuna" 
Pbaixo, apresentam-se a descrição do inseto e os danos 
por ele causados. 	 . 	 :. 
2 	 DESCRIÇ7O E DANOS 
O inseto adulto mede cerca de Cnn de comprimento. As asas 
anteriores são fracamente coreceas com coloração amarelada tenden 
do para o castanho, tendo duas manchas escuras em forma de biSei 
no bordo anterior e outras duas menores, também escuras, na parte 
mediana.. As asas posteriores.são hialinas com a região distal escu 
recida. As larvas são brancas, .podes, alongadas e cilíndricas, 
com cerca de 9rnm de comprimento. As pupas também são brancas e me 
dera cerca de 7,5mm de conprixnento. 
O adulto oviposita nos ramos das plantas. As larvas edo 
dera e formam galerias pelo interior dos ramos ocasionando a, morte 
destes. 
Os insetos adultos foram identificadcbs no British Fluseun, 
pelo Dr. E.A.J. •Duffy, como pertencentes à família CeraxrdDycidae, 
subfamília Lamiinae, tribo Acanthocinini e g&nero Lepturges. O 
aludido especialista inforr'ou que são conhecidos apenas os insetos 
2 
Lagacheirus undatua (Voat) o Leptostylus biustus J. Lec., 	 perten 
centos a mencionada tribo, atacando o g&nero Manihot. 
Nas figuras 1, 2, 3 e 4 são observados, respectivamente, 
os estágios de larva, pupa e adulto, bem como o dano causado. 
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ABSTRACT: It is cited the occurrence 
of the a new manioc borer ia the state 
of Para, as well as description and 
demage caused. 
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F;g 1—Larva da .Éhe4qeJ. Sp • Fig.2 - Pupa de •J9eS &J 
 
Vi9 3—Adulto do .Éepla4q&L dp 	 Eg 4—Dano das larvas na cultivar "uapixuna" 
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